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DIARIO UFICIAL·
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
'REA~ES DECRETOS
hiendo informado recientemente en este seotido el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina; 1 en IlU
conseeucncia, de acuerdo con el CoD8ejo de Minis-
tros, tiene el honor de someter á la a.probaci6n de
Y. M. el adjunto proyecto de decreto.
~ladTid 28 de octubre de 191 t
En c01l8iderdoCióu á lo~ 8crV1ClCJa y circunRtancias i
111'1 Genera! de brillSd& D. Juan Lóriga y Herrera
llávila., Conde del Grove,
- Vl"Dgo en conoederle, i propuellta del Minist.ro ue
l;~ Guerra, 1& Gran Cna de la Orden del Mérito Mi·
li""', delignada. para. premiu eemciol .peciales.
'Dado en P&1acfo , veinticuatro de ootutire dc mil
IlOyecientoe catorce.
ALFONSO
El MlDlsúo 4. la e_na,
RAMóN EctwJaE.
Sellor : ~g(¡n 1&.'1 reales órdenes clictadaa por elte
Minillwrio en 1(; de diciembre de 18G8 y 16 ele
.1lI1io de 1862, le con~dielOn , 1&8 fuerzna del .Il:jér-
"¡to de la gwunici6n' de Fernando pÓQ 01 abono do-
"le del tiempo servido en dicha Colonia, para. 1011
..coctoe de retiro, licenoiamiento, premiOll de <'0011-
tanoia y demú ventaju ani.logu, en atención á. w
,fX'ualidadel y peligros 9,ue Ilufren, siquiera no /Jea
por hechOtl de guerra, IlIno porque el cHm.", inllalu-
hro de 111.8 pollesiones del Golfo de Guinea produce
('n aquellaa trop0.8 constantes y numerosas baj.'\..'1, lo
que justifica sobradamente la concesión de esta
recompensa, que fué hecha extensiva por entonces á
Iaa fuerzaa d" Marina que !le hallaban en el mismo
l"lL8O.
Al publicarse la ley de 1~ de julio di! 1889, a.lli-
ciWl&1 á la Constitutiva del Ejército. cesaron virtual·
mente los efectos de la8 expre880daa disposiciones pues-
to que la concesi6n del doble abono de tiempo ~ervido
!Jabía do? disponerse medianti! real decreto, en la
forma pre"enida en esta ley.
Ahora bien, el Ministerio de Marina, de acuerc1(l
'con lo que informó la. Junta Consultiva de la Ar·
~ y atendiendo á las ruonetl ya. expuellta8, dic-
to el real decreto de 20 de noviembre de 1901 ra-
tificando la concesi6n de dicho beneficio á las fuer- I
rae de Infantería de Ma.nDa 1 demás cuerpos de la
! rmada de servicio en aquellaa posesiones, gracia
/1"" el Ministro que subscribe eonaidera de justicia
~"'~r extenai~ á laa del Ejército, ). especialmente
;¡, Iaa de la GU&l'dia CiYil, que en dicho territorio
f"l1IlIUl parte de la guardia Llamada Colonial, ha-
© Ministerio de Defensa
8e11Or:
A L. R. P. de Y. M.
RAMÓN ECHAGÜE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la (inerra, de acuer·
UO (,on el Consejo de Ministros,'
VI'Jlgo en disponer clue el tiempo lIervido en 138
l'0ltClliones espaao\.as del Golfo de Guinea por la
Guardln Civil y demál fuen.u del Ejército, lIfl abo-
nI' doble pam 1011 efeotos de retiro, premioe de con.-
tlUwia, Iiocllclamielltoe y demAa Yentajall qua por
IlliOIl du Ilen'idoll puedan correpnnderlcl.
na.do f'lll P"llLClo A. veintiocho de octubre de mil
IHJ\'l'eíento. catorce.
ALJ'ONSO
El IIIDI.&1o •• la GD.rra,
RAMÓN EcttAoOE.
IItEALES ORCENES
DB8TDi08
KxC'ull', Sr,: Terminada 1a oomi.ión que deeem·
peñaba. en la. República de Guatemala. el coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Eiér'cito D. Antonio
Díaz Benso, el Rey (q. D. g.) Da tenido t. bien
disponl'r quede en situación de ezcedente en la. pri-
mera. región. .
De real orden lo d!go .• V. E._~ su oonocim~en.
to y demá.ll efectos. DiOll guante , V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1914. .
St-ñor Capitán geueral de la primera región.
SeilOr Interventor general de Guerra.
2iO D. O. D6a, ¿
Excmo. Sr.: El Ro~y (el. D. g.) ha tenido ~ bi~n
disponer que loa comanllantea )' capitaDca del cuerpu
d(' F..IIt:ldn ~favor del Ejp.rcito. comprcudidos fm la
siguiente reladón que da principio ClIll n. .Jo"", Ro-
dl-í~uez y Ram[re7. y termina con D. Enrique ~ariñlUl
Gallego, puen á Hervir 108 dcstinos que en la misma
~e les señala.
De fea1 orden lo digo" Y. E. para BU conocimien-
to y demá.a eCectoe. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 28 de octubre de 1914.
Señores Capitane8 gencrales (I~ la priml'ra, ~xta
y octava regiones.
Reñor Interventor general de Guerra.
Rellldón que y Citll
Comaadantu
D..ToBé Rodríguez y Ramírez. de la segnnda bri~ada
tlf' In. n.. división (Sa.ntoñll.), ¡'j la tercera
brigada. de Cahallería (Burgos).
~ Juan Cantero Ortega. de la tercera briF de Ca,.
hallería (Burgos). á la segunda bngada de la
11.· división (S....nloñ."l).
;> F.duardo Ba6elga Recnrte. de la primcra brigada
de la 12.- división (Vitoria), á la sellllnda bri-
. g:Wa de la 14.- div18ión (Vigo). -
Capitanes
D, Antonio Villamil Magdali!na. de la Capitanía ge-
neral de la octava regiñn, á la Capitanía lle-
neral de la priml'rn región.
~ Enriqul' Mariñu Galle~o. de la. Capitanlo ~en()­
ral de L-J. "exta rp.l(lón, á la Capitanla. llene-
ral dI' la Ol'tavll rl'gión.
Madrid 2~ fle fwtllhre de 1911.-·Jo;l'hagü".
•• •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Ro'y (f\. O. !l.) Ne ha "N\'id"
dillponer que 101 jefes y oflciall'" de InflU1tcrf¡~ ('0111-
prendidoe en la siICuient.e rel"ción. qlle ('omi¡'nl'.a
con n. Jon Bravo Portillo y termilla con don Car-
ICIII Rubio L6pel-Guijorro. pIUlen Ií. .ervir 1011 dell-
tin(lll que en la mi'IDa "e les sertala.n. debiendo in-
llorpora.rae con urgencia 108 dOlltinadol'l fi ACríra.
He real orden lo digo 6. \'. K. para 1111 c'oIlOl'imic,n-
t.o ydemú erectoe. Di08 gUlU'de ~ V. E. muc.-hol
ailoe. Madrid 28 de oct.ubre de 1914.
ECllAolla
~ñor Capitán gi!neral de la primera región.
Señor.., Capitanea genera1ea de la se~und&, tercera.,
c~ ·.exta, séptima y octava reglones. &110 Co-
m.üMfO de Eepa&. en Marruecos, Comandantes g..
ner&les de Melilla y Larache é Intel"'enlor general
de Guerra.
Tealente coroael
D. José Bravo Portillo, del regimiento de la Prin-
oesa., -1, á deaemp<'ñar el cargo ue gobernador
militar del castillo de Santa Catalin:t.
Comandante
D. Joeé Mantilla lrure, excedente en la llexla región,
á la caja d~ Bilbao, 86.
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Cm-.. (E. R.)
D. Mateo Gutiérrez bearay, de la zona de Lér~ ida,
30. ;\ la lona di! Toledo, 3. en situación de
reserva.. voluntario. '
Capitanes
D. Rafael Jover y }!'ernández oc Liencrea. del regi-
miento de San Quintín, 47, al de la CoÍlatitu-
ción, 29.
• Enrique Fernández Pérez, del batallón Caado-
re8 de Reo, 16. al regimiento de Jlurcia. 37.
> Joeé Sa.avedra, Rodrfguez, de 1& caja de Burgoe,
82, al regimiento de La Lealtad, 30,
~ Felipe Gonzále,; Vallarino B&rutell, de la caja
de O1ot, 71, á L... de Huesca, 77.
• Natalio López Bravo, del regimiento de La Leal-
tad, 30. á la caja de Burgos. 82.
» Angel Martína,; Domínguez, del regimiento de
América, 14, á la reserva de Salamanca, 98.
• Francisco Atianza Serrano, de la ~erva de Ciudad
Real, 10. á desempeftar el cargo de gobernador
militar del castilfo de San Seb88tiá.n (Cidiz).
» Carlos Capdcvila E8tenL8, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al batallón
Cazadores de Estella, 14.
~ Fernando Hueso Rubio, del cuadro pa.ra. even-
tualidades del servicio en eeuta, al batullón
CMadores de Estella. 14.
• Carloe Gó~ de Salazar y ~fart1nM lllesClUl.
del ba:t&ilón Cazadore8 de Arapi!es, 9, al cae.--
dro pam eventualidades del servicio en Ceut&_
» lliguel Aguirre Lizaur, del cuadro para eventua-
lidades del 8ervicio ell Ceuta. al batallón Ca-
7.adorea de AraI,ilell. 9.
~ Luis Ane! y lAdrón ue Huevara. del batallón
Cazadore8 de Reull, 16, al clL-wro para even-
tualidade8 del lIenicio en Ceuta.
» Valentín Chico CHnéll. del cuadro ¡nra eventua-
lidades del Ilcrvil'io en Ceuta, á la caja de
Toledo. 6.
CiIIIJ. (E. Il) .
D. Ado\Co Garom l'odilla. de la reserva de Palen-
cia, 91. fl la. di! Ciudad Rodrigo, 99•
•Primero. tenientes
D. Ado\Co Jiménc:r. de la Otden. del cundro para. cyen-
tUlllidodell elel "ervicio en I.nrtU'hl'. al ~i­
miento de Allturinll. 31.
.JuliAn Fl'rné.ndcI Co,\1I.lIn. ()garte. (Iel regimien-
to de Mclilln, ;'9. nI cuadro para eventul\li-
dallell rIel servicio en I..nrachl!.
Selundot teniente.
D. Alvaro Villalba Ruhio. del cuadro para event.ua-
lidades del servido en lAJ'&('he. a.l de Melilla.
" CarlOl!l Rubio López fiuijluTo. del regimiento de
Galicía, 19. al cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta. .
Madrid 28 de octubre de 1914.-Echagüe.
MAESTROS ARMEROS
Ci,eultJ,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha te-
nido " bien disponer 8ean promoridos " la. 'C&tego-
ría de maestros armeros de tercera clase loe alum-
n08 que le expresan en la ltÍgUiente relaci6n. que
han sido aprobe.d08 en 1& Ctlcuel& de aprendices afec-
ta " la F6.brica de armas de Oriedo. loe cuales dia-
frut&ri.n 1& antigüedad de esta fecha y el aueldo
anual de 1.500 pesetaa, i partir de 1.° de noriem-
bre próximo. Jlls uimismo la. voluntad ele S. JI. pa-
sen " Iel"f'Ír los destinos que ae indican desde la
expresada revista de comillarÍo.
De real orden 10 digo á V. E. pum 80 ~Doc'imien-
D.Oo .... 249 29 de nctabre de 1914. 111
~ y demú efectoe. Ilioe guarde" V. E. mucboa
-"toe. Madrid 27 de octubre de 1914.
Se6or...
Relllddll qt" se d,.
D. Antonio Cabal t'ernández. al bata1l6n Cazadorell
de Yuerteventura, 22.
• Víctor Ojanguren González. al regimiento de Sa-
boya, 6.
• Jul~n Cocho M';ndez, al mismo.
• Te6filo Femindez González. al regúDiento del Se·
rrallo, 69.
lIadrid 27 de octubre de 1914.-Echagüe.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la ilLltancia que V. E. curs6
" elite Ministerio con IU eecrito de 11 de mayo 61-
timo, promovida por el sargento maestro de banda
del regimiento Infantería de Asia n(¡m. 55 Angel
"ilar Perna, en I(¡plica de que le le conceda la
gratificaci6n de continuaci6n en filas lobre el ter·
cer periodo de reenganche, " paztir del dfa 1.0 de
julio del año pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n ge-
nerol de Guerra, y teniendo en cuenta lo que (lis-
pone la regla sexta de la reeJ orden circulac de H
tIe enero ele 1904 (C. L. núm. 6), se ha eervido
deeeet.imar la petici6n del recurrente.
\ lk real orden lo digo " V. E. pnrd. 8U cODl.lCimien·
to y demú éfecta.. Dioe guarde" V. E. mucho"
aftoe. Madrid 27 de octubrt.' de 19H.
EcttAoOe
Seftor C&pitAn ~nera.l de la cWU'ta región.
Sellor Interventor pnera.l de Guerra.
•••
~ndancia de Artillería' de Ceota. iJ0e6 Antonio Fer-
~des Benal, en I(¡plica. de p81L1í6n por acumula-
cl6n de tl'ft crucel del Mérito Milit&r con di8tin-
tivo rojo. que po~ el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo Informado por la Intervencl6n general de
Guerra, ha tenido " bien conceder al inte~o 1&
pelLli6n de cinco pesetal melLlualea, como compren·
dido en el acto 49 del vigente reglamento de ...
Orden.
De real orden lo d~o " V. E. JlBl'& ID conocimien-
Oto y demú efectos. Dioe guarde " V. B. muchos
ailoe. Madrid 27 de octubre de 1914.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
'Excmo. Sr.: Vista la ilLltancia que V. E. cun6
á este. Minilterio. ~on IU 8ICrito fecha. 28 de ~08­
to (¡Itlmo, promovida por el sargento del regiDllen-
to Artillería. de montaAa de Meli1la José Marlfnez
Campos, en I(¡rlica de pelLli6n por acumulaci6n de
tres cruce8 de Mérito Militar con diltintivo rOl'o
que posee. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con o
iof?rmado por la Jntervenci~n general de Guerra, b&
~nldo " bien conceder al mterellLdo la. pensión de
cInco pel6t&1 menllualel, como comprendido en el
arto 49 del vigente reglamento de la Orden.
De real orden 10 digo " V. E. para su conocimien-
toy demú efectos. ViOl guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1914.
Señor Comandante general de )felilla.
Sel'lor Interventor general d... Guerra..
•••
CtTRR08 UF. A.VIAC10N
EatAoOe
Señor Alto Comisario de Eepaña en ManuecOl.
&ñol'88 Comandantea generales de Ceuta 1 'Melilla
~ Interventor generar de Guerra.
EXcmo. Sr.: Accediendo' lo propueeto por V. E. en
clcrito de 12 del mea actual, el Rey (q. D. g.) 88
ha eemdo dilponer que el cabo del regimiento 0&-
:&adorce de Vitoria, 28.0 de Oaballeria, Emilio 86.0-
chez Fern6.odez, pue deetinado, en vacaote de IIU
clue, " 1ae Fuerzu regularea indfgeau de Meli-
lla, verific6.odoee IU alta 1 baja en 1& pr6xima. re-
vi8ta de comiaacio.
De real orden lo di¡o 1. V" E.~ IU conocimien-
to y clem" efectOl. DiOl Jiuaz'de " V. E. muchOl
MOl!. Madri~ 27 de octubre de 19B.
• DJ:8TIN08 Exomo. Flr.: Vi.tu lu in.tAnciu con.da. á e.teMlnllterio como cODl8Cuencfa. de la real ordon circular
de 29 de Iteptiembre próximo pUado (D. O. n6·
mero 218), para ooncurrir 6. lakltouela ae obierva-
dores afecta al cuno de aviaci6n que ha d~ d~lI&I'I'o­
llacee con arreglo " lo dillpue"'to en dicha. real urden
circular y en la. de 5 de agosto (¡Itimo (D. O. nú-
mero 172), y teniendo en cuenta nlle\'U neceaidad.~
de servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido " biE'1l
desi~r é. 101 ocho ofici&les comprendidos en la
sigUIente relación para. &IIistir " 1& mencionada. .'~­
cuela, loe que de6erÚl incorporarse al eervicio r1p.
Aeron'utica militar en Guad&lajara como nlunlllll"
del cuno de la referida elcuela.. continuando del'lin:,·
do8 en loe cuerpos " <J.ue actualmente pertene<'cll ~.
desempe6ando el cometIdo que le lea confiere, ""11-
forme le preoept6& en laa citadu diapoaicionee.
De real orden lo digo 6. V. E. ~ IIU conocimi.'Il-
to ~. demú efectoe. Dios guarde " v. lIl. mucho.
aiioe. Madrid 28 de octubre de 1914. .
.1
PBM810NB8 n. OBUOBS
]hcmo. Sr.: Vista 1& ilLltancia que V. E. cun6
'. ~\e lIi~i8terio oon IU elCrito fecha 4 de lep-
Uembl'e 6ltim~ promovida por el obrero bastero del
Pan]ue m6vil de munit'ioDlUDiento a1ecto " la Co-
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EcttAOlle
Señores Capitanea ~nem1e1 de la primera., segunda
y quin... regiones yde 8&lMrell y Comandante
general de lIelilla. .
~iior Interventor g...neral de Guerra.
29 de oeMlbre de 19140
R~l«í6,. qlU " cite
D. O. a6m. id
ldem • •. . , .•....... lidero .. ,. ..,.. t C&ar Gómez Luda. . ...•...... '.
Ingenieros .....•. ' . ¡Capitán ..•..•.•• Francisco León Trejo.. ' ..•.•....•
ldem. ... . .• ' .... "11." teniente ... , • Manuel Bada Vasallo.. • .. •. . ......
........ ..,1_ \ HoY.... -__ p ................_
lnCaoterla.. •.• • .. ' Capitán .•... , •• D. Joaquln Gon~lez Galiana .... ,. . • Relt. lnf.- nail~n, J4.
Idem ••....•........ I:~ teniente .•.• Alfooso Faojul GoI1i. ....•....... ldem Id. ACrica, 68.
Idem ••.....•.. '.. ldem....... .• • Fernando Dlu Giles.•.....•.. '. Idem Id. Menorca, 70. .
Caballerla•.••••. , . C.pitán •...... • L:lÍs Riafto He.-ero .. , ...•....••. ldem Caz. Maria Cri!l~in3. 27 der.aballerla
Artillería. • . .. ,..... 1,·' teniente •.. • Feliciano López Baceto .•........•. Idem Art.' montal'ia Melilla, en comisión
AerodrorDo Melilla.
I • • r Rq~. ro.mtado Art.- .
Reemplazo ;z a Región
Reg. mixto lnltenieros MeliJIa, en comi-
sión Aerodromo Meli la.
Madrid 28 de octubre de IY'4.-Echagüe.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo t. lo precep-
tuado en la real orden de 2 de julio de 1913 (C. L. nú-
'mero 137), el ..ijey (q. D. g.) Be ha servido dis-
poner que ee publique á continuación relación no-
minal de las clases de tropa del Cuerpo de Inge-
nieros acogidas 6 comprendidaB en la ley de 16
de julio de 1912 (C. L. nÍlm. 143), que han 8ido
c~ificadM por los subinspectores respectivos, el mee
próximo pasado, en loe distintos perlodos de re-
enganche que· les corresponde
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guaede ~ V. E. muchos
~08. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAGÜIt
Señor...
Re14c1611 qu' u di.
'X 11 ;¡if TIEMPO ~~4e ~o1o
·'0 ntCIIA.. •• 2:e.MDC ~Il que elebe: 3
-tG~.~ Cl1UP08 par. •• n lUellO penodo: .
. - 6 D.PEND.NCJAS NOMBRa "pl- elreeae-he ii ObM""_; I ~Ii - ~: e. 11M .- lIa Na; ~ • , I
- -
385 I .•rrq. Z.p.Mln.-
Atil.no Gard. ~minlo...• , .•.dore. ••.••••• Sartento 4 • • 1.° a octubr... 1914
123 2,° Idem Id. Id ••. GrKi.ao Ferrer del V.I. , •..... ldem •.•. 4 • • 1.° 1 -epbre.. 19 14
119 ~o.~ "erea Pineda .•. ,. , .....• ldem .. , • 4 • ) 1.° 1 idem ••• 19 14286 OI~ Molln. Alba ............... Idem .... 4 • I l.· 10 octubre. 1914
346 Ret. deTel~r.Co. DAn Fernl.ndel G.rcla ' •..•.. ldem •.•. ) • • 1.° 4 m'to.• li l )374 "Wrturo Andr~. Pa.cual •• , .. . .• ldem ••• 3 t • 1 • 1 jun o.,. 1914
• Emlll.no He. n'ndel P&el. , .•• , Cabo••. 3 • • 1,· 1 julio ., 1914B. 14 Tlmoteo Daraj.. Arroyo .•.••..• Bril·d••. 4 7 1 l. • )0 m.yo. 19 12
I I
M.drid 27 de octubre de 1914.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (9.. D. g.) se ha 8ervido dis-
pone.jj&.;¡ los jefes y ofIciales de Intendencia. com-p~n .... , .en la ~íguient6 re~íón, paeen " 1&s sit.u&-
Clooee . : , servrr 108 deatinos que en la. mi8ma
88 les íellala.
De real orden lo digo • V. lll. para 8U conocimien-
to y demu efectos. Dios gua¡-de , V. E. muchos
&i1oe. Madrid 28 de octubre de 19U.
EOfAOih~
Sei'lores, CapitanSls generales de la primera, legUJlda,
tercera, cuarta, sexta y séptima regiones '! de
Baleares y ColDILDdantes generales de Melilla y
Ceuta.
Señor Interventor geDeral de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. Arturo Bulnea Urel'i., de la Intendencia de 1& segunda
rflión.I. l. InteadeDci. de la primera rqión como.
jefe administrativo de Cuenca y Avila.
Mayores
D. Joan Goncer Ramón, ascendido, de depositario de cau-
dales y efectos del Depósito ele l. Guerra, t exce-
dente en J. primera regióD.
• Rafael More)) Terrr. de e,uedate. eo la primera ftII6a
y en comisión t la. inmediat.. órdenes del Intendente
de Ej~rcit')D. Geranio Aguado. t jefe de labores elel
Parque de IDtendeDcia de Madrid.
• Feroaado Foatin J Sant.lmarioa, de jefe de labores del
Parque ele IDtendeocia de ".drid, t jefe admiaiatra-
tiyO y dd Depósito }" servicios de Intendencia de
Al'Uljua.
D.O. D6JD. 242
Oficiales primeros
29 de octubre de .111'1"
Ofkialee .......
2.8
1l. EmUlo VII. Al..res, .1ICendido, de l. cuarta comandan-
cia de tropas, t la comandancia de tropas de campalla
de Melílla. qued.ndo obligado 4 llervir en el territorio
su plazo reglamentario yel de D.J~ Miró, con quien
permuta.
• Jos~ Nicol!s Serrano, de la Intendencia de la primera
• región., en comisión en la Intendencia general, , de-
positárao de efectos y caudales del Depósito de la
Guerra.
• Enrique Alonso Castro, de depositario de caudales J
efectos dd Parque de campacla de MeJilla, ¡{ la Inten-
dencia de la primera región y en comisión' la Inten-
dencia general.
Enrique Rivera Iraiieta; de depositario de caudalea y
efectos de la comandancia de Ingenieros de Melilla, 4
jefe del detall del Parque de campaila en la misma y
encargado de la Sección de automóviles afecta al te-
rritorio.
• Salvador GroslO Barroso, de jefe del detaU del Parque
de campafta de Melilla, ¡{ depositario de caudales y
efectos en el mismo Parque.
• Wenceslao de la Pei'la y Pablo. de la oficinas de Inten-
dencia de l. primera región, 4 depositario de cauda-
lea y efectos de la Com.nd.ncia de Inlenieros de Me-
lUla.
o Jos~ Miró Esplu,..;de la COlDÁndancia de tropas de cam-
pafta de Meh1J., t las oficin.s de Intendencia de l.
primera región.
• Angel Colino Garda, dr. depositario de efectos del Par-
que de Intendencia de Burgos J capiUn de .. sexta
comandancia de tropa, 4 l.s oficinas de Intendencia
de la llexta rqión.
• Federico Domtngues de la Hera, de las oficin.s de Inten-
dencia de la sexta rCJión, t depositario de efectos del
Parque de IntendenCIa de BurloS y capit!n de la llexta
comandancia de tropu.
• Juan CanDona Crapo, de depositario de efectGs ~ inte-
rino de caud.la del P.rque de Artillem de Barcelon••
, depositario de efectos , caud.les del Parque de
Artllferfa y ComandaDCIa de Ingenieros de Mahón.
• JOI~ Terl& Ginut, de depolitarlo de caudala J efec:tol
del Parque de Arlillerfa y Com.nd.ncla de InlenlerOl
. de Mah6n.' depositarlo de efectos y caud.les de 1011
P.rques de Intendencia J de campalla de la ml.ml
pI.... comandanté de la secci6n mixta de tropa. en-
cltlado del mobiliario del Gobierno mllltar de Me-
norca.
• Juan Vlllalonp Tortombll, de depotltario de efectol J
c:audilel de Jot parque. de intendencia 'J de campa
l'Ia '1 otrOl .ervlclos de Mab6n. t depositario de efec-
tos del Parque d~ Artlllerfa de Barcelona.
• Ramón Landa de la Torre, de excedente e'O la cuarta re-
¡i6n y en CX'mlalón en la. oflcloa. de InteDdend. de l.
mi.m. 'continuar de ~xcedcntey en coml.16n de dt'·
positario interlDo de caudaJe. del Parque de ArtiUerl.
de Barc:eloDa.
• Domiciano Fern'ndea Garda, de depositario de caud...
daJes de la f~brica de Artiller'a de Oviedo J de caudl-
les y erectos de tranllportC'l de dicha pla~" deposi-
tario de caudales del P.rque de Inteodenaa de Valla-
dolid y capitAD de la Kptima Com.ndllDcia ete tr~pa!'.
• Ramón Garcf. Lorenzo, de depositario de caudales del
P.r~ue de Intendencia de V.lledolid y capiUn de la
~ptima cOlDlndancia, 4 euedesate en la ~ma re-
gión J en comiai6n jefe administrativo de Zamora.
• Jm Perales Labayea, de exor-dente en la ~ptima regi6n
y en comIsl6tJ Jefe.adminim:-tivo de Za~~ra. 4 la In-
tendencia de la pnmen rqsón y en comlllón t la In-
tendencia cenera! IiJUltar.
• Jacinto P~res Conesa, de reempluo en Melilla, ¡{ deposi-
tario de efectos del Parque de ArtiUerfa de V.lencia.
• I¡nacio Gil J Gil, de depoaitarlo de efectos. de! Parque
de Artillerfa de Valencia, 1. la comandanCia de tropas
de Ceuta.
" Adolfo Hens Garda, de Ja comand.ncia de trop:aa de
Ceuta, á depositario de caudales de la fl.brica de ar-
mas de OYiedo y de caudales y efectos de transportes
en la misma.
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D. J* Herrero "alata, de auxiliar de la pIIIIduria de In-
genief'O!l de Melilla, '111 oficina de Intendencia de
l. Kgllnda región. .
• Jesús Amcó López, de encargado del depósito de vlve-
res de Monte Arruit, ¡{ depoliUrio de efectoa de la
Com.nd.ncia de Ingenieros de Madrid.
• Enrique Zaceagnini Westermayer, de oficial de Iabore~
del P.rque de Intendencia de Melilla, ¡{ oficial de la-
oores del Parque de Intendencia de Barcelona y su-
balterno de l. cuarta comanchncia de tropal.
" Adri4n Santos Martln, de les oficinas de la Subintenden-
cia de MeJilla, 4 oficial de laborea del Parque de In-
tendencia en la misma.
• Juan Guijarro del Olmo, del Establecimiento Centnd de
Intendencia, , ofici.1 de labores del Parque de cam-
paila de MeJilla. ..
" Luis P.nadero Sastre, de la· IntendenCIa de la pnmera
regi6n y en comisión en el ~tablecimiento Central,
1. excedente en la primera región, continuando en co-
misi6n en dicho Establecimiento.
• Juan T.pia Ferrer, de oficial de I.bores del Parque de
campai'lll de MeJilla. 1. encargado del depósito de vlve-
res de Monte Arruit.
• J* Call1lnova. Dur¡{n, de .ubalterno de l. sección
mixta de tropas de Menorca, ¡{ las. oficinas de Inten-
denci. de Balares.
• Jllan Tlldela P~rel. de oficl:d de Illbores del Puque de
Intendencia de Mah6n, ¡{ continuar en e1mismo, des-
empellando ademú el com~tido de subalterno de la
sección mixta de tropa! de Menorca.
Ollc:la. terceroa
D. C&ar R.nl de Madrazo, de la comandancia de tropas de
campafta de Melilla, 1. excedente y en comisi6n 4 las
oficinas de la Subintendencia de Melill•.
• Milluel Gurda Siena. de la comandancia d~ .tropas ~e
camp.aa de Melill., ¡{ excede.nte J en co".usaón auxl-
li.r de l. paR_durl. de IngeOleros de Melllla.
• An.e1mo Ari.s Carpintler, de 1.. oficinas de la Inten-
dencia de la lleJund. región, , la com.nd.ncl. de
trop.. de camp.i'I. de MellJla.
• Jos~ Fagu.. Dieste, de oficial de labore. del P.rque de
Intendencia de Barcelona y .ubalu:rno de la cuarta
comandaDcIa, , la comandancia de tropa de c.mpai'la
de MeUU•.
• SanUa.o Parra Mateo, de 1.. oficina. de la Intendencia
de la cuarta reJiÓD, , la cuarta com.nd.ncla de trop.,
de Inteadenda. .
Alberto Gardufto Asen.lo, de depo.itarlo de electo. de
la Comandancia de lalenleros de M.drld,' la Inten-
dencia de la primera rcalón y en coml.16n al Eatable-
cimiento centr.l de Intendencia
Madrid 28 de octubre de 1914.-Echalue.
-
· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha /Jervj~o
disponer que el soldado, de la. quinta Couaaudancla
de tropas de Intendencia.. Sautiago .I'ellirer Ccl~men­
di pase de8tínado " la Comaodancln. de la8 mismastr~p8s de campaña de )telilla, con. arreglo ~ 10
preceptuado en la dltima parte del caso s~!1do
de la real orden circular de 10 de enero ultImo
(O. L. núm. 5). . .
De real orden lo digo ~ V. E. para /JU conOCimIen-
to y dem'" efectos. Dios guarde fr. V. E. muchos
añOl!. Madrid 28 de octubre de 19H.
ECHAOÚE
Señores Capi~ general de la quinta l'e¡zi6u J Co-
mandante general de 'lIeljUa.
~eñor In~rventor general de Guorro.
TRANS!)ORT~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que por el Parque de c.'\mpaü de Int-ndencia
29 de octubre de 1914. D. O. a6m. 2G
de Larache )' cuenta del :g."tado, se eCectúe el trans-
porW & Sevilla, y con d~t.ino al regimient.o In-
fantería de !')oria, de los 11 b&ates regimentales rple
entregb en el citado Parque el regimiento Infante-
ria. de Extremadura.
De real orden lo digo á \'. E. para su conorimicn-
to v demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ~. Madrid 27 de octubre de 1914.
EotAOÜE
Señores Capitán general de 1"1. segunda región y Co-
mandante g('neral de Laraehe.
Señores Inten'entor general de Guerra. yPresidcn-
te de la. Junta de municionamiento y material
de transportes de las Cuerzas en campaña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Parque de Intendench de estd.
Corte se remitan 64.000 raciones de galleta á Má-
laga. para. reexpedir 40.000 á Melilla y 21.000 á
Rio Martín, con destino á Tetuán: 16.000 á Alge-
cira.!', con destino al parqnc de Ucuta, y 20.0UO A
Cádiz. con <}estíno al de Lamche, aplicándose 1011
gastos de estas remesas al capitulo 3.0 , arto l.o,
"Subsilltencj;ls" de la secci6n 12 del presllplle!lto "i-
~nte.
De real orden lo digo á V. E. para Illl conflcimien-
to y demás efectos. Dio!l guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1914.
Señores Capitanes generale" de la. primera y Ilegun-
da regiones, Alto Comis.1rio de Espaila en Ma-,
rruecos ! Comandantes generalf>1I de Ceut..'l, Me-
liIla. y .Laraehe.
Señor Interventor ~eneral de GU~l'I'a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se l¡:l servido
ordenar se efectúe el transporte del material que
á continuación IIC expresa.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
, to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
ailos. Madrid 27 de octubre de 1914.
8cñores Capitanes gf'nern}f>s ¡JI' la prill;en y ~cglln­
da regiones.
Seiíor Interventor g-encral de GUf'rra.
'k'l pól ~ ..a Srcción Escuela Centrt l de Tiro
, . . ,Soo I ogramo, de vora tubülu nl1m, S, fibll- á dillptJs clón del ...0 Negocilldo de
FAg~~C:a1:.~.I~~~s.~~.~~I.O.!l.I~~~,~et c1~n 3'> " oo. 2a S c~ión de Artí le.rra.
SOO Idem Id. ~d. nl1m S, Idem 39•.•••.••••• '12' Se'c.ó" de 111 referida ElIcuela enI Cádb._
ECHA<lüE
}<;xcmo. ~r.: Bl Rey ((l. n, g.) /lC ha lIervidu
oonceder el retiro pam 7..nrn.!oCo7B, a.l lubin.peotor m6· .
dico de primera clBlle do Sanidad Militar D. Pa-
blo 8a.liD&l y Aznáru. direetor del Parque de Sanidad
militar de ellta. Oorte. por haber cumplido la. edad
~ra obtenerlo el di" 1\) del act.ual; disponiendo.
al propio tiempo, (lile por fin del corricnte mea SllQ
dado de baja en el cuerpo A que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. /111 conocimien-
to y tines consiguientell. Dioll guarde á. \". E. mut'ho8
aliOlI. Madrid 28 de octllbre de 19H.
Madrid 27 de octubre de 19'''.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido
di8poner la. remela. de una bandera nariona.l para.
edificiOll, desde el Eatablecimiento Centro1 de In-
tendf'nria al Parque de Bu.rcelona, .para rompletar
en f'l mismo el repuellto reglamentario.
De rooJ. orden lo digo á. V. E. para IIU conocimien-
to y dero'" efectoll. Diol guar~ á V. E. muchos
al\Ofl. Madrid 27 de octubre de 1914.
lSeilOres Cl\pit.,ncs gl'llernletl de la. pril1lilr:\. Y CllArta
~Kionell.
l'eñores Interventor general de Guerra. y Director
del Establecimiento Centro1 de Intendencia.
RE1'IROS
ECHAOU"
•
•••
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lJa sen'ido
disponer que el subinspector médico de primera ciase
D. Eugenio Ii'ernández Garrido, director del hos-
pital de "alladolid. ~ destinado a.l Parque de
Sanidad Militar de esta. Corte, como director.
De real orden lo digo á V. E. ~ 8U conocimien-
to y demás efectoe. DiOll guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
l!awJb
Señorea Capitanes generales de la. primera y séptima
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
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8eñor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán g...neral de la quinta región-
é Interventor general de Guerra.
•••
SIIIII .. JISIIdI J ..........
ASUNTOS GENERALE.'; E INDIlTXRMINADOS
CiTetdar. Excmo. Sr.: Vista la' inatancis promo-
vida por D. Mariano Galiana '1 Fernindea, como
repreaentante general de la. «Sociedad Anónima de
Areaa Invulnerables-, en 1I0licitud de que se adop·
te ofioialmente una cerradura de tres 1la"fell, para
su aplicación " las cajas de caudalea de 1011 Cller-
pos, etItablecimit'ntos J df>¡>('ndf>ncÍ:Js del ramo de
D.O.a6aa. lit 29 de oct.ubre de 19B..
<.tuerra¡ resultando que, 8egÚu lo iuformado por .loa
oentrOlJ técnicos militares en que ha sido examinada,
reune condicionee de ~nciUez y s~uridad, juz~in­
doee 6tH su ada.pta.ción á dichaa ca)308, el Rey ique
DiOll guarde) se ha. servido resolver se tengan presen.
tes en laa unidades y centros del Ejército laa ven-
tajaAl de la. referida cerradura., y que en el caao de
oonsiderar coo.veniente provcerse de ellaa se obser·
ve, para verificarlo, cuanto previene la. legislación
vigente respecto á a4,quieición de efectos.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to v finee consiguientes. Dios gu.a.r'de á V. E. muchos
aiiós. Madrid 27 de octubre de 19B.
EOiAOÜE
Señor...
)t;RDEN DE SAN HERMENEGILDO. r. Excmo. Sr.: Villto el escrito que con
echa. .0 del actual dirige á este Ministerio el Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
dando cuenta. de la demora con que algunas &.Uto-
ridades del Ejército ). Armada informan la8 ins·
tancias promovidas por Cienerales. jefes y oficiales
en solicitud de ingreso 6 mejora en la. Real y Mili-
tar Orden de San Hermeneg1ldo, y á fin de ~pe.
dir que tal circunstancia pueda dar lllgar á que
ae atribu)'a, este retl'lUlo al deseo de eludir laa pres-
cripciones de la real orden cjrcular de 12 de fe-
brero de 1913 (C. L. n6m. 23), estableciendo con ello
una notoria diferencia. entre tos que, igualmente mo-
rOll08 en solicit&r 1a.I condacoraciones de la refe-
ridan Orden, puedan ó no alegar motivo para 1&
demora en la tramitación de 8US expediente!!, el Rey
(q. D. g.) ee ha. aemdo disponer:
1.1 Que de toda deficiencia que Be observe en la
tramitación de instancÍa.!l promovidas en 8ó~joitud
de ingreso ó mejoro en la referida Orden, se exi·
ja. responsabilidad , la autoridad encargada de cum·
plir tal requisito.
. 2.1 Que 10lt jefe•. de· etterpo, (leRtro y. do~dell­
ola militar tan pronto como reciban in.tanolU por
el concepto expNlSdo en el artículo anterior, da-
d.n inmediata cuenta al Capitb genero.l de la re-
gióD, oODlli«nando que dicho documento ha tenido
entrada. en la oficina de .u cargo y que oportunamen·
te aer' informada. y poelta en oUI'lO. Loe Oapita-
nes genera.1el tra.n.mltlr6n .In demora. oeta noticia
a.l Ooneeio Supremo de Guerra y Marina.
De reaf orden lo di~ , V. E.~ su conocimien-
to y deIDÚ efectOll. DiOll guante , V. E. muchOl
alIOli. Madrid 27 de octubre de 1914.
8elior. "
•••
DlCSTINOS
misión. en la Acad.mua de Intendencia, anunciada.
i conéul'lo por real ord.:ln circular de 2 de septiem-
bre último (D. O. núm. 195), tI Re)" (q. D. g.)
ha. tenido i bien. designar para. ocuparla. al ofi-
cial IICgUndo D. Tomás Baudín Garcia., que actualmen·
te tiene 8U destino en la. Intendencia general militar,
debiendo quedar en 8ituación de excedente en la
primera regi6n, y ¡rCibir el sueldo por el capitu-
lo 4.1, art. 1,0 de vigente presupuCllto y la. gra-
tificación de profesorado con C3l'go a.l fondo de
material del expresado centro de eneeiianza.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOfl. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOOE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendenta geueral militar, Interventor ge-
neral de Guerra y DirectO!' de la. Academia de
Intendencia.
Excmo. Sr.: En vista del COllcurso celebrado para
proveer una vacante de a.yU(lante de profCllor, en
comisión, en la. Academia de Artillería, anunciada.
á concul'lo por real orden circular de 22 de julio
último (D. O. n(lm. 162), el Rey (q. D. ~.) ha. tenido
á bien designar para ocuparla al r.nmer teniente
D. Agustin Plana. Sancho, que actua mente tiene S\1
de8tino en el 10.1 regimiento montado de Artilleria,
debiendo quedar en situación de excedente en la
primera. región y percibir el eueldo por el capitulo
4.0 articulo 1.0 del vigente presupuesto, y la gratifi-
cación de profesorado con cargo al fondo de material
del expresado centro de eneefianza.
De real orden lo digo "á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
. ECHAOOIt
Señor Capitán general de la. primera región.
foMIfiore. Oomandante ~neral de Ceuta., Interventor
Kflneral de Ouerra y Director de la Academia de
Artillería.
DOCVMENTACION
Circular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ae ha
lIervido disponer que queden a.nUlaáOll, por haber IIU-
frido extravío, 101 documentoe que se expl"ll8aD en
la liguiente relación, perteneciontel 6. loe Indiyiduol
que se indican; aprobando al propio tiempo que laa
autori<pdee milita.rea hayan diapuMto 1& expedición.
de p&IelI por duplicado 6. 101 que pertenecen a1 lDjér-
cito, y de certificadOll de lIIfl"icioe , loe licenciadoe
absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImien-
to y demás efectos: Dios guante , V. E. muchOl
años. Madrid 26 de octubre de 1914.
Excmo. Sr.: En nlta del concurso celebrado para.
proftlt'r una ftC.3nte de ayudaute de profellor, en co- St>ñor...
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ECHAOÜE
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• _. lllcio .. , ... T. coronel. • Rafael C!lntóD.
Manuel GonÁlel Prendes. 'jón .•••• Idem .• o. . 1 idem.. 1902 dem. o. . . > Faustino Fsnjul.lcoronel . .. > Diego PIIOI. I t:f
oa6 Rodrleuez Martlnt'1 ngas TI- • •
neo •.... IdelD •.. _ . •..... 1 idem. 1904 dem •••.• > Manuel Ellas ... IdrlD .... ~. > Manuel Duarte.
\Laureano MarUnea Gon I
8 ¡ Álea ecba Coruia... d I.-reserv••. 21 febro. 1914 ICoronel .Andr6s Illes,as c.nel... Teo Idem ..... ·e. absoluta • 1 olgostO 19 141Idem ..
I~Pedro Oarde Canall... •• alldemOll Baleares.. . rdo.• ¡Fq¡¡c::iIb M.al Pase excedentelI Cllpo \Juan 'errer $erra....... peJ babel lIIdem ·/1
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lhemo. Sr.: Vista 1& ill.lt.lulcia promoyida por
J0e6 Hernt.ndea Alva.rea, vecino de Villame' (Oren
ee), en IOliei~d de que ae uoep'6e del aenicio
en lilu " ID hijo Ma.nuel Fern.úldes Nieto, el ~y
(~ D. g.), 'de acuerdo Clan lo informado por _la VU"
lD18ión mixta de reclutamiento de la indlcad& pro-
rincia, .. ha "nido deeesülD&I' dicU- petioiÓD, una
--
RECLUTAMIENTO Y REEIlPLAZO OJaL B.J1IRCITO
Seiior CapitAD general de la primera regi6B.
ECHAOÚE
Seftor Capitán general de 1& quinta región.
homo. Sr.: Vi.ta la. lnst.llncia ¡>romoYida por
Alejandro Mocha Méndel, ncino de Nogales (Baaa
jOl), eD .olici~ud de que le dl.j>ODp la. baja. en
tilu de .u hijo Toméa Mocha. 1'rumonte, ef Rey(<J.. O. g.), de acuerdo con lo informado por 1& 00
lIU8i6n mixta de reclutamiento 8e 1& indicada. pro
vinc1&, ee ha serrido dese.tim&l' dicha petición, con
arreglo al arlo 90 de ]a ley de 21 de agoeto 8e
18~, y real orden de 7 de junio de 1912 (O: O. n6
mero 128) que aclaró la de 26 de mayo de 1911
(D. O. núm. 115).
De real orden -lo digo " V. E. pan. su conocimien
to '1 éieIDÚ efectoe. Dios guarde " V. ." mucboe
aliOlI. Jladrid 27 de octubre de 1914.
Sellor OapltAD general de la primera regió•.
ECHAOlllt
Escmo. ~r:: ~ilto el e%pedient.e que 'Y. B. cUrl6
á. este Mnueteno en 5 áp.1 mee actual, instruido
con motivo de haber alegado, como 8obreveni<Ja. de.-
pu4;f1 del ingreso en caja., el !loldado Ferm1n Ama-
dor Bobadilla. Herniez. la. excepción del servicio mi-
litar activo compri!ndida 'en el C3l!0 cuarto del ar-
tículo 89 de la. ley de reclutamiento; v resultando
que esta. mi.ma. excepci6n la. expl1llo eñ el acto de
la. clasificaci6n del reemplazo " que pertenece, lién
dole desestimada, y que en virtud de recurso de
al:z.ada. 8e confirm6 por el Ministerio de la Gober-
naci6n el fallo, 8in que -deede entonces baya ocurri-
do ningún hecho que le coloque dentro de 101l pre-
oeptoll del arto 93 de dicha. ley, el Rey (que Dio.
guarde), de acuerdo con 10 propuesto por la. Co-
misión mixta. de reclutamiento de la. provincia de
Logroñol ee ha. eerrido deseat.imar la excepci6n de
referencl&, por no tener el caricter de 80brevenida
después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y deméa efecto.. Dios gua.rde • V. E. mu~hos
MOS. Madrid 27 de octubre de -1914.
ECHA8ÜE
hcmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por P&
blo Ma.rtlnez Solita, vecino de Colmenar de Oreja.
(Madrid), en solicitud de que ee exima. del servi
cio mlhtar activo á uno de sus dos hijos mOZ08
del actual reemplazo, el Rey (q. O. g.), de &Caer
do oon 10 informado por la. Comisión mixta de re
olutamiento tie 1& indi(',ada proYÍncia, lile ha tero
do desesulD&l' dicha. petición. por no serIe. apli
oab1el 101 preceptos de la. r~la 10.• del &l't. 89
de 1& vigente ley de reclut&mlcnto1 toda. VM que
aJ mozo ~ue obtuvo al número 18 del sorteo le
fué eonccxhda 1& prórrog& que determiua el a.rt. 169
de 1& referida ley.
De re&l orden lo digo é. V. E. para IU oonooimien
to '1 clem" efectOl. Diol guarde' V. 11. muebOl
• aliOlI. Madrid 27 de octubre de 19B.
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,"ea que la excepción que alega no tiene el ca.rá.c-
ter de sobrevenida. despuh del ingreso en caja del
in~resado.
~ A!6l ordea lo digo , V. E. para su conocimien-
to '1 demAe efectOll. Dios guan:le " V. E. muchos
aAoI. Hadrid 27 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que Y. E. dirigió
á eete Ministerio en 18 del mes próximo palado,
cODllultando si el recluta José CAceres Villa tiene
Ó 110 derecho á. que Be le expida el certificado
de solterfa po.ra contraer ~rimonio; re.ultando que
el interesado filé declarado 6tH en la revisión de
1913 como procedente del aliatamiento de 1911, y
que ~ el número obtenido en el llorteo le corree-
pondi6 la eituaci6n de excedente de cupo; resultan-
do que el al't. 334 de la vigente ley de recluta.-
miento diapone que peza. 1011 mozOll alistadoll en el
sAo 1911 y anteriores regirán los preceptooll de la
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) Be ha servido
resolver que al interesado le es de a.plícaci6n lo
prevenido en el último p&rra.fo del art. 12 de la.
referida. ley de 21 de Rg08to de 1896.
De real orden lo digo" V. E. pan 8U conocimien-
to '1 dem6e efect08. DiOll gua.rde , V. E. muchos
añ08. Hadrid 27 (h! octubre de 1914.
Ec"Aoat
Señor Oa.pitlw general 1e la primera. región.
Excmo. '~T.: Vista. la inlltancla. promovida por
.TOlIé Merino Rucabado. vecino de ela ca.pital, en
solicitud de que le eean devueltas laa 500 pesetas Q,ue
depoeitó en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia. de Ba.rcelons, fle¡(¡n ca.rta de pago núm. 11,
l~ltpedida en 6 de enero de 1914 pLr& reducir el
tiem~ de ~"icio en filu, como aIí.tado para el
reempla.zo de dicho a.fto por la zona. de Barcl'Jlona
núm. 27, el Rey (q. D. g.), 'teniendo en CUflnta. lo
prevenido en la. real orden de 20 de abril último
(D. O. n6m. 88), le ha lervido re.olver que .e de-
vuelvan laa l500 peseta. de referencia, la" cualell
percibirl't. el individuo que efectuó el deJlÓlIito. ti la
perllOO& e.poderada. en forma. 1ega.1. le~n dill?:ne
Poi arl. 189 del reglamento dictado para la e ecu-
ción de 1& ley dell de julio de 1885. modit cada
por le. de 21 de BgOlto de 1896.
De real orden lo digo lo V. 11:' JlB"" IU I'onocimien-
to y dem6e efectOll. DiOl! guarde .. V. E. muchos
añOll. )Iadrid 28 de octubre de 1914.
EatAoae
Señor Capitán genera-l de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
uoml de Guerra.
DISPOSICIONES
... labIecreUrIa J lecdoaeI de .. MllliIIetIo
J .. .. DI' .. d. CIIIIhIeI
PERSOKAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Pa.ra. ocupa.r una plaza de practican-
te civil, vacante en la. farmacia. del hOll,pita.l mili·
tar de .Ba.roelons, de orden del Excmo. Sr. MinÍll- •
tro de la Guerra- se nombra, con a.rreglo al r,'Ia.
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 7),
á. JOlIé Garcia. Garcfa, domiciliado en ellta Corte,
pla.za de Santa Báz'b8,ra. 7, duplicado, por ser, el
número 1 de 8U escala. en expectación de destino;
debiendo incorporane en el pla&o reglamentario.
Di08 guarde , V. E. muchos años. Madrid 27 de
octubre de 1914.
In Jet. 4. la BeoaI6u.
Jaime 8. lAprua.
Excmo. Sei'JOr IDIlpactor de Sanidad .Militar de la
cuarta región.
h'xcmo. Selíor Prellidente de la Junta facultativa. de
Sanidad Militar y Sefl.or Director del Labomtorío
Centm.1 de medicament08.
Como rellultado de 10ll exAmenel verificadoll en
virtud de la. convocatoria. de 7 de aeptiembre 61·
timo (D. O. nÍlm. 2(0), pare. cubrir plaal de pra.c-
tioa.nte. civilel de farmacia, de orden del Excelen-
tlllimo Sr. Mini.tro de la. Guerra. le apruebe.n 1aa
lIiguiente. rela.cionell, forma.dae con e.rreglo aJ. dcu-
lo 10 del reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. n6m. 77), quedando conltituf.da con loe in-
dh'iduoll comprendidOl en ellu 1&~ de upi.
ra-ntes á. laa cita.dae plazu, en Iu que "rin 0010-
cados en la. forma que determina. el arlo 11 del
referido reglamento.
'Madrid 27 de octubre de 1914. . ,
al Jete 4.. la 1eoet6a.
Jiri..e 8. lA"."a.
NIl.uo
4.
C'rd.a
NOMBRE.
•
\
Licenciados de la Bripda SaniUria o',,
Paisanos.
R,IiIddra"""'D .J I
...i
I
1
2
3
4
5
6
~~1Garda •.•• o ..
GoDdlea lIeriDO.. '" .' .
Maaqel Albert Late••...• " . •..•......
FerDando Huerta lIonl.. . • •.•.••.•....
J- GarQI Rllbio. •. .. • ..•.•••..••
RocI.rico L6pea S6ac:bez. • • • • • .• • o •••••• -
Aptos para escribieutes.
lladrid 210de octubre de '9'4 -Lapresa.
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En villta de la inlltancia. promovida por el segun.
do teniente alumno de esa. Academia. D. Antonio
Cordón Garcfa, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. )finistro de la Gue-
rra. lle le conceden dOll melles de licencia por enler-
mo pam Vigo.
DiOll guarde {¡ V. S. muchOll año'!. Madrid 26 de
octubre de 1914.
El jefe de 1& 8ecd611,
RjelUdo ÑIUIIU
Señor Director de la. Academia de Artillerla..
ExcmOll. Seftorell Capitanell generalell de la prime-
ra. y octaYa regionell.
En villta de la. in.tancia. promovida por el aJumno
de eA Academia D. Jaime P~rez López, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Es-
oelenU8imo Sr. Ministro de la Guerra. se le con-
•
('('ele IIn mes dE' pr6rroga • la licenc:i.., que por
enf..rmo di!fruta en Ferrol tCorufta).
DiOll guarde á V. S. mn<'hoe 86011. )(adrld J6 df'
ortubrf' tie 1914.
a Sef. 4. 1& 8eeáOIl.
RíCDr40 ArCl....
&::ñor Director de la Academia. de lnfantería.
ExcIDOII. Señores Capitanc!I generales de la prime-
ra y octava. regiones.
•••
IInaIII la. di 11 lIardII DIII
DESTINOS
Loe primeros jefes de Comandancia, 8e lK1fYiráu
providenciar el alta. y baja respectiva. en la pró-
xima revista de comisario, de 1011 ~ia.ll, cornetaa
'i trompetaa que expresa. la lllguiente relación.
que comienza con Manuel 0caAa Quiroga '1 termi-
na con Joeé Vilta.elara. Martfo, á quienes por ha-
berlo Ilolícitado,· le. concedo este traslado.
Madrid 27 de octulirt' de 1914.
ID DiNetor Geaeral••
LtIqw
lfOllaRlls
COIuII4l11lel.. c_,,-
, que 1011 4M'ma401 del d.tlao
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INFANTERlA
laral0Ja •••••••.. Guardia 2.°. Manuel Ocalla Quiroga ••. , . . ..•............ : .•. Madrid Voluntario.
Oviedo ••.•••.•••• Otro.••••.•• Ciriaco CueUar Ace'f'el......... . Selovia.. .•. Idem.
Teruel.. . • • . • . . • •• Otro...... • Juan Hern'ndes Prad.I.. . •.•.. , .,......... Idem ,.. , , . . . . Idem.
Geronl .•••••. ' •.• OtlO....•.. , Hilinlo RodrfCUes de Lllana Lore-nte, ••.......... Toledo.•.......• Idem.
Hueln ...•••••.•. Otro., •.•..• Alustln 5'nchel DoaOlO. ..... ..... . .... "" Ciudad Real. . .. .. Idem
Ja~n. . • • • • •. ••••. Otro.. •• .' Pollcarp<» Hollldo Sinchea • ..•...•..•.... . .. ldem •..•.• , ••.. ldem.
C.naria•.•••.•.•• , Otro ,. D. Juan lUlÓ Blbllonl•.•••.• , .... , .•.• ,. " ... Geronadeluardlu.o Forzo••.
Lblda. , .•.• , .•. " Otro 2.0 Tomh ¡rreaneda Saban~l. ..,.,.,... , .• , •..•.... Barcelona ....•..•. Voluntari•.
Hueac:a ..••..... , Otro.•.•••. latael G6me. M~ndes.......... . .... .• •.• .•... Idem............ Idt'm.
Zaralo ,. Otro.. Florendo Borque TIerra •... , .•.....• , .. , .. , . Idem.......... • ldem.
Gerona, .. , .. Otro 1,••••• J~ Yift•• R.oú•..••.•.•..... , ....••••....•••. Idem, de luardla 2.· Idem.
CanarIa•.•.•.••.. Otro 2.·... Valerlano G6me. Fera'Ddes , .•.•.. ldem •..•...••.... Fonol•.
Caatellón Otro Aalel San JOI~ Zafrilla......... .. Idem , .. Voluntario.
Jala ..• , .• . ...••. Otro..... P'rancllCo bellol Me.... , .•.•........ . , . . . . . CÓrdoba •... , •.• Idem.
Pontevedra., Otro...•... JUlto Rivera Bloque •.......... ,..... Idem., ••......••• Idem.
GUldalajara Otro.... • .. Pedro Moya Aranda... • Sevilla.... .. ldem.
L~rida , .,. Otro., ..•... Atana.lo Garcla Becerril ...•• ,., '" ldem... .•. ....• Idem.
Madrid., .. " ...•. Otro Io'~ Nebot Gnnell. .. •...•.. . Vlllencill , '" ldem.
Barcelona. . . • •. .• Otro........ o~ Balleeter Carmen. .., •...........•.... ldem........ • ..• Idem.
Albacete .••...... Otro..••. , Pascu.l Cabeluelo L6pez . ,. ldem... . .. ldem.
L~rida. . . . . . . Otro. O. Santiago Gutl~rre. CoscoUano. . Cu\el\ón...... . .. ld("ln.
L('.groi'lo ...•.... '. Otro Jos~ Serarra Bou..•.... , '.'" Idem ...•........• Idem.
Orense.. . . .. . ..•. Otro........ Perfecto Santos Otero. • ,..... ..••..•.... Corui'la..•........ , ldem
Teruel. Otro. Manuel Toms Gil. .. .. . . . .. •. " •... Zaralo" Idem.
HuelCa Otro GuíllermQ)Jueno Montea!..... . Idem ldem.
Vizcaya .....•.... Otro oo. Leopoldo Garcla Noain oo ldem •... oo (dem.
Navarra ..••..... ,. Otro. . ..•.. Pedro Gim6Jez Ramiro... ....•............. Idem......... Idem.
Vucaya•.....••.•. Otro. Fr.nci!lco G.rrido N.y.tI...•••..•.••••••.•••••. lclem •..•.•...•.. Idem.
Zar~goA.... Otro Dieogo Torres Rivera ...•....•..••...........•.. Granada ..••.•••.. Idem.
Sevilla. • . . . . . . . .• Otro....••.• Antonio Corpas Mateos.....•.....•........ ; Idem ...•........ Idem.
CidiJ (Ceuta) ....• , Otro.. Antonio PuertoUano Cubero .••..•..••.•..•••••.•. Jaéu .•..•......... Foraose.
Naftrra.. . •. • ..•. Otro..•....• TomAs Salas Gncia.. . . . . . . . . . • . .• •... . ...•.... idem •.•••........ Idem.
León... .. Otro Saturnino.Arias Gama ..•.....•...•.•••.•..•.•. Valladolid .••••. , Voluntarie.
Valladolid. Otro. Sinforiano P~rez Hemández ...•...•...•.....•.. Avila... .•....• ldem.
ColOda.•.••....•.• Otro...•.... Maximino 5'ocbea Cuervo.•........... , ........•. Oviedo.. . .....•• Forzoso.
Madrid. . .... Otro...•..•. Pedro Gay MOQtero.. . • • . • • • . . . . . • . . • • • • .• . •..•. León .••......•.•. Voluntarie.
Hue1va , Otro Jo~ Gata Gonúles oooo Badajoz ; Idem.
Pootevedl'll...•.•.• Otro Pedro Gómes Garda (2.") ••. ' ••••••••••••••••.. Idem •. , ..•.•.•. ldem.
Huelva.•.••.....•. Otro....... Pliddo Gómn Rodrfcue•.....•••••.••.••... , •.... Ciceres Idem.
Pootevedn.. • . . Otro.. • . . .. Pedro Crespo Moreno.•..••. '. ...•• ••.....••. '1ldem ....•••...•• Idem.
Alava ....•.•.....• Otro Eduardo López Gim6Jez .•........•....•..•.••.. Guipúc:oe.••..•.• Idem.
ldem . . • . . • • . . . Otro ' •. Balbioo "ae.tre Olabuenall. . . ••••....• ' •..•.•• Idem. .• .•.• ••. ldem
Mac!rid..•••.•••.•. Otro 1.°...•. Bla. Rodrl¡ues Lo.a•..••...•..•.••.••••.....•. Norte, de guardia 2.° Idem.
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Irra~onaoo•••... Guardia 2.° . Miguel Segura Limorte ......•...••.•••..•••.. Alicante••••..... Voluntario.
¡ragoza ..••.. , •. Otro •...•.. Alfonso Egea RlImlreloo •..•• , •.......•.•..... Murcg.••..•.•••. ldem.
Ircelona•... , , .• Otro•••••••• Damiin Cava Ton·alba ...•.••••.•••.....•...•. Idem .•••••••....• Ide.-.
elll ..........•• , Otru.•..••.. Juan RamOtl Galletero.. ..• .•••• . • ..••. •••.•• .•• Albacete .••••••.•• Idem.
erona .. .., Otro..... . FranciKo Galeote Cort.~s..... .. ••. • Milara.......... • ldem.
avarra Otro.... • Emilio Ruiz Tarriu : .•.•.• Idem •...•••...• Idem.
~goYia•••.. , Otro •... •• Leandro Sanz Sanl.. . • . . . • . • , '" Idem . . • . . . . • .• •• ldem.
'di&•.•..•...... , Otro.•.••.• Manuel Cómo z Guerrero...... . •• . • . . ••. ••• •.•• ldem...... . ••... [dem.
ogrodo •..• , •.•• Otro. • . ••• Witiza Ayala Moreno.. . • . . • •. .' ....•••.•.. . ..• Idem.... .., •.•• ldem.
traloza Otro ,. Jnan Saocho Trill Tarragona .••••••• ldem
..teJlón. .•.. • •. Otro ..•••. Domingo Adell Royo. . . • . • •. .•.•••.•.•.••.... Idem •......•....• ldem.
ogroño •.•....... Otro...••..• Vicente Vivas Guer:-ero... .•. •..• •••..•...••. C!diz ..•......... ldem.
evilla. . . . . . . •. ., Otro••.••••• Cristóbal Garda Eleoa • . . . . . • . • • . . • • • • • . • •. • .••• Idem........... . Idem .
•lava. .• • •••..• Otro .••...• ~anuel flores N6i1"z.••.•..•.••.. , ••...•••.•... Huelva..•...•••.• ldem •
• dajo! .•.•.• " .• Otro.... " D. Isaac Prego de Oliver y PinUla • . • • . • . . • • • •• .. Idem • . . . • • • • • . • •• ldem.
;marias.....•.•.• Otro•..••• Cristóbal P'ern!ndes Gim~nez.. . •...•••....•• ldem •.•..••••••• Forzoso.
:órdoba .....•...• Otro••.••••• José Gnda Rui. (3.")....... •.•.•. .• . ...•... Idem •........... Voluntario.
'alencía. . ..•.. Otro•••.•... Cipriano de Olmos Hero!ades . . ..•.••••.•.•••.. Zamora.. . . " ldem.
llyarra. . . • .•.• Otro.•••.... a"dido Luna Garda.. . • . . • • • • • •• . ..•••.•.••.••• Logtofto .•......• '11dem.
'alencia Otro.•..... Mariano de la Fuente Cataüna •..•.••.•••••• , .. ldem .•.•.••••••. ldem.
)este. " .•.•. Otro.•.•.... \Sllntiago P~rez Royo..•.••...••..••.•...••••.•. Este •.•..••. · ••• IIdem.
dent;.. . " Otro Marttn Llambias Puns ....•...•••....••••••. , ....• ldem •••..•••.••.• ldem.
rarragona ......••. ,Otro •..• '" Emilio Manzana Sanchls ...•••.•....••..•.•.••.. Oeste..•••••.. '" Idem.
lIadrid ........•.• Otro...... . 'Pedro Bruna Aguirre....•••.•••••..•.•..•...•.•• Guadalafara .••••• :IdeDl.
~licante.. . .....• Otro .....•. 'Gui1lermo Adrover JuliA.•••••••••••.••••..•.•.• Baleares ...•.....• ¡ForlOSO.
:lranllda ...•.•••• Otro •.••.. Francisco Soto Rodrigue••.•••••.•••.•••.••... Canaria....... ., 'ldem.
~urcia.....•.•..• Otro .••..• Juan Garda Cayuela .. , Guardgs Jóvenes . 'ldem.
:ádiJ...... " . ,¡corneta .•.. Te6filo RomAn Tor:~A~~~~~~"'" •••••••• . Ciudad Real ..•••. Voluntario.
Cilb.' '1.- tercio .•. GUllrdia 3 ..... Antonio Brocal Lorca .••••••.•.••...•••••••.••..• Barcelona .. , •••..• FOrJoso.
Valladolid•....... Olro .••.••• Maximiao Ordui'la Manzano...................... Córdoba ...•.••.• ¡Voluntario.
<Ab.· 21.° tercio.. Otro. . . .. • J~ Per~ira Flores........ • • • . • • • • • . . •• . ...•• Sevilla. ....•• • •• 'ldem.
Murcia •..•.•.... Otro.....•.. l.eoncío RodrIgue. SAi•..•... ,', •.•..•...•••..• , Cab.- S.o tercio ••• \Idem.
Corui'la. ..•..... • Otro . . . .• . SAturnino HerrAe& Dllll.. • • • . • •• •••••.• ••••.•. • Valladolid .. , •• •.. ldem.
Barcelona .••• , ..•• Otro , •..•.. Martln CoIta Cinova•..• , •.•••.••••.• ,., ...•• ,., Murcia. • • . • • • • .• . Idem.
Cab.· 5.° tercio .••. Otro Jllan Barranco Hern!ndc MAlapoo .•.•.•.. Idem
M~aga, Iníanterla .. Otru Jo~ Vm.acl.r•• Mart.(n , , Idem , Idem.
Madrid n de octubre de 1914.-IA~f"'·
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